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党的十九大提出，要坚持就业优先战略和积
极就业政策，实现更高质量和更充分就业，大规
模开展职业技能培训，注重解决结构性就业矛
盾，促进高校毕业生等青年群体、农民工多渠道
就业创业。2019年政府工作报告提出，“改革完善
高职院校考试招生办法，鼓励更多应届高中毕业
生和退役军人、下岗职工、农民工等报考，今年大
规模扩招100万人”。
一、深刻领会 2019 年高职院校大
规模扩招 100万人的重大意义
（一）高职扩招是我国政府扩大就业和提高
保障与改善民生水平的重大举措
1．高职扩招退役军人是促进新时代退役军人
就业创业的时代命题
据退役军人事务部提供的数据显示，国家现
有退役军人5700多万人，并且以每年几十万人的速
度递增。加大退役军人的职业教育与培训步伐，增
强人才资源开发力度，是退役军人安置工作的重
要环节。2018年7月，退役军人事务部等军地12个
部门联合印发的《关于促进新时代退役军人就业
创业工作的意见》指出，要提升退役军人就业创
业能力，鼓励各地将符合高考报名条件的退役军
人纳入高等职业院校单独考试招生范围，开展订
单式、定向式、定岗式等精细化、个性化的培养培
训。新时代退役军人大多面临年龄稍大、专业不匹
配、缺少地方工作经验的就业创业挑战与困难，高
职院校应当积极主动招收培养退役军人，探索退
役军人的高职教育模式，着力提升退役军人的专
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业技能、职业素养，扩大和保障退役军人就业创业，促进退
役军人人力资源的社会化配置，有效释放出退役军人的社会
人才红利。
2．高职扩招下岗职工是促进新时代下岗职工再就业创
业的时代命题
经济社会发展对劳动力需求的变化会引起一部分人下
岗失业。下岗失业的主要类型包括：规章制度性下岗失业、
组织结构性下岗失业、周期人员下岗失业、事故人员交接性
下岗失业等。中国特色社会主义进入新时代，我国经济发展
的环境、结构和质量等发生深刻变化，对劳动力质量水平的
需求也随之发生一系列变化，会形成结构性失业、体制性失
业等下岗失业问题。党的十九大报告提出“要坚持就业优先
战略和积极就业政策，实现更高质量和更充分就业”。2019
年政府工作报告指出：“当前和今后一个时期，我国就业总
量压力不减、结构性矛盾凸显，新的影响因素还在增加，必
须把就业摆在更加突出位置。”报告首次提出“实施就业优
先政策”。高职院校扩招下岗职工，对如何实现更加充分、
更高质量的就业具有重大意义。高职院校应当积极实施下
岗职工再就业教育与培训，提升其职业技术技能，推动下岗
职工再就业、有效创业、灵活就业、新形态就业等，为扩大和
保障城镇劳动力就业提供有力的人才培训支撑。
3．高职扩招农民工是促进新时代农民工就业创业的时
代命题
目前，我国农民工总数约为2.9亿，1980年及以后出生的
新生代农民工逐步成为农民工主体，已经超过农民工总数
的一半。2019年1月，人力资源社会保障部印发《关于新生代
农民工职业技术技能提升计划（2019-2022年）的通知》，明
确提出加强新生代农民工职业技能培训是促进就业创业、
乡村振兴和扶贫脱贫的重要举措。农民工在城镇化过程中
有一个“市民化”的过程，其教育程度、职业生态和情感归
属等是影响农民工“市民化”的重要因素。高职教育是具有
高等性、职业性、实用性、公平性、终身性、发展性的高等教
育，通过高职教育系统培养可以有效补齐农民工群体的整体
素质、辨识能力和职业技术技能等短板，有利于推进农民工
“市民化”。高等职业教育应当通过精准施策、精准布局、精
准设置等策略，加快对农民工的教育与培训，促进新生代农
民工就业创业发展。
（二）高职扩招是贯彻落实十九大精神与积极推动“教
育2030行动框架”发展愿景的重大举措
党的十九大作出了“中国特色社会主义进入新时代”的
重大论断。今年“高职扩招100万人”的计划既是对党的十九
大报告关于“完善职业教育和培训体系，深化产教融合、校
企合作”“大规模开展职业技能培训，注重解决结构性就
业矛盾，促进高校毕业生等青年群体、农民工多渠道就业创
业”等要求的具体贯彻落实，也是我国政府对《仁川宣言》
与联合国教科文组织《教育2030行动框架》所提出的“确保
全纳、公平、有质量的教育，增进全民终身学习机会”发展愿
景的积极推动[1]，更与联合国教科文组织的“全民教育目标”
与“千年发展目标”一脉相承。
从全球范围看，工业革命4.0、云计算、大数据、物联网、
移动互联网、人工智能等新一代信息技术的发展应用促进了
经济社会深刻变革和人类社会巨大进步。中国经济社会也正
面临“中国制造2025”“互联网+”、人工智能等大变革。新
时代高职教育应当主动适应并推动经济社会的转型发展，为
推进现代化经济体系建设，推动经济发展质量变革、效率变
革、动力变革提供人才保障和智力支撑。确保高职教育真正
能改变每一个人的命运，是高职院校新时代的使命与担当。
（三）高职扩招是倒逼高职院校深化人才培养供给侧结
构性改革的重大举措
今年高职院校面向退役军人、下岗职工、农民工等扩招
培养，根本上是适应和缓解我国经济社会转型发展时期形成
的技术技能人才结构性短缺的矛盾。通过高职院校精准有
效招收退役军人、下岗职工、农民工入学，培养提升“三类人
员”①的专业技术能力和就业创业能力，一方面可以缓解企
业招工的结构性短缺困难，另一方面可以缓解社会适龄劳动
者高质量就业难的矛盾。面向“三类人员”的高职教育是倒
逼高职院校深化人才培养供给结构与质量改革、开阔办学
思路、提升经济社会服务能力的重要举措。它不仅有利于更
加有效发挥高职教育在促进供给侧结构性改革中的重要作
用，而且有利于拓展高职教育在服务、保障和扩大社会就业
创业，提高社会整体就业创业水平的积极效能。
（四）高职扩招是倒逼高职院校深化在职和职后人才培
养模式改革的重大举措
当前，我国高等职业教育主要招收学龄段的高中阶段的
毕业生和应届初中毕业生，分别实施三年制高职教育和五年
一贯制高职教育。这些都属于比较成熟的职前高职教育，但
同时也存在办学思路不开阔、办学体制机制比较僵化等问
题。扩招退役军人、下岗职工、农民工的高职教育是一种在
                                                
① “三类人员”指退役军人、下岗职工、农民工。
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职高职教育或职后的高职教育，这“三类人员”一般都不是
高职教育学龄段学生。因此，如何招收培养好这“三类人员”
是高职院校办学改革的重大课题。面向“三类人员”的高职
教育是倒逼高职院校深化面向在职和职后高职教育人才培
养模式改革的重大举措。
二、建立健全面向在职与职后高职教育的相
关理论分析
（一）面向在职与职后高职教育是服务终身教育的应有
要义
终身教育最早于1965年12月由“现代终身教育之父”[2]
法国的保罗·朗格朗（Paul Langrand）在联合国教科文组织的
国际成人教育会议上提出，进而形成了终身教育理论。朗格
朗认为，“教育应是个人从生到死一生中继续着的过程，因
此，要有一体化的教育组织”，在其《终身教育引论》（1970）
认为现代社会需要终身教育。《教育大辞典》认为，终身教
育是面向社会全体成员并为其生命全程提供的教育。李文章
研究认为，终身教育是把人的教育与社会生产、生活紧密联
系，边学习边工作、边生活边学习[3]。《仁川宣言》和《教育 
2030 行动框架》的主题内容也反映了现代终身教育的理论
原则。《中国教育现代化2035》提出“将学有所教与终身受
益作为衡量教育发展的重要标准”，“建成服务全民终身学
习的现代教育体系”。
在职高职教育是指在职人员以企业公司单位员工的身
份或脱产、或利用业余时间去高职院校参加高职教育学习，
以更新知识、提升个人职业技能、职业素质和职业能力。职
后高职教育是指已就业人员或需要转岗再就业人员，为增
进或更新知识及职业技术技能以提高职业能力而接受的高
等职业技术教育和训练。高职院校扩招100万人，面向退役军
人、下岗职工和农民工实施的高职教育通常情况下是一种在
职高职教育或职后高职教育。在职与职后高职教育也是我国
终身教育体系的重要组成部分。高职院校应当为社会成员提
供终身学习服务，增进全民终身学习机会，助推我国教育现
代化建设。
（二）面向在职与职后高职教育是挖掘人才红利的应有
要义
根据国家统计局相关调查分析，当前我国的人口红利已
经趋于消失，人才红利已成为我国应追求并长期保持的一种
发展态势。人口红利是指“凭借庞大的人口数量、较高的中
青年人口比重、较低的劳动力价格等形成发展优势，对经济
发展产生巨大推动力。”[4]周曾海研究认为，“人才红利是指
在一个国家或地区，高素质、高技能人才在总人口中占据较
大比重，通过高劳动参与率，创造出普通劳动者无法实现的
高价值，并取得发展竞争优势的局面。”[5] 
人才红利也指在同等数量劳动力条件下通过人才规
模质量增长及其充分利用所获得的超过简单劳动力投入产
出的经济收益。通过对退役军人、下岗职工和农民工开展在
职与职后的高职教育，可以有效的将这“三类人员”劳动力
转变为一定规模数量与质量的人才队伍，扩大保障“三类人
员”有效就业创业，促进管理创新、技术创新、劳动生产率
提高，实现“人口红利”加速向“人才红利”转变，促进二次
人口红利开发，挖掘释放人才红利。
（三）面向在职与职后高职教育是落实产教融合的应有
要义
高职教育要主动适应产业结构调整与转型升级，增强
专业结构与产业结构的匹配度，提升高职教育产教融合度。
产教融合是为实现教育与经济社会协调发展，全面提高教育
质量而实施的教育与产业融合发展的人才培养模式。2017
年，国务院办公厅印发《关于深化产教融合的若干意见》明
确提出，深化产教融合，促进教育链、人才链与产业链、创新
链有机衔接，促进人才培养供给侧和产业需求侧结构要素
全方位融合，培养大批高素质创新人才和技术技能人才，为
增强产业核心竞争力，促进产业体系协同发展，汇聚发展新
动能提供有力支撑。
面向退役军人、下岗职工和农民工实施的在职与职后高
职教育的目的也在于促进受教者与产业发展有机衔接，为产
业转型升级发展提供人才支撑，同理也解决了“三类人员”
结构性失业问题。通过校企合作、产教协同开展“三类人
员”的高职教育，一方面对于在职人员可以提升其专业技术
技能，以适应新技术的快速变革需要；另一方面对于就业创
业和再就业人员，可以帮助他们在职业技术方面缩小与企业
需求的鸿沟，增强适应能力和就业创业机会。
（四）面向在职与职后高职教育是改革供给结构与质量
的应有要义
《国家教育事业发展“十三五”规划》提出，必须把教
育的结构性改革作为主线，主动适应经济社会发展和人民群
众的需求，要优化人才供给结构，创新教育供给方式，整体
提升教育服务经济社会发展的能力。新时代要加快推进高等
职业教育供给侧结构性改革[6]，如何优化存量供给结构，提
升增量供给质量是深化供给侧结构性改革的主要问题之一。
为经济社会发展培养高素质技术技能人才的高职教育是推
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动供给侧结构性改革的重要力量。如何推进新时代高职教育
供给侧结构性改革是当前高职教育创新发展面临的一个重
大理论和实践课题。面向退役军人、下岗职工和农民工实施
的在职与职后高职教育是优化高职教育人才供给结构、提高
高职教育供给质量、创新高职教育供给方式、整体提升高职
教育服务经济社会发展能力的重要内容。
三、系统协调推进在职与职后高职教育供
给结构与质量改革的路径
为系统高效、协调有序、全面落实“今年高职扩招100万
人”的招生培养工作任务，联系当前社会现实和职业院校的
办学实际情况提出以下对策建议。面向“三类人员”的招工
招生培养就业一体化学徒制人才培养改革的基本思路框架
见表1。
表1  面向“三类人员”的招工招生培养就业一体化学徒制人才培养改革框架
项目名称 项目改革模式内容 主要机制原则
层次类型 在职高职教育和职后高职教育 学历教育、综合培训
招生对象 退役军人、下岗职工、农民工等 三类人员、赋能提质
招生管理 高职扩招联席会议制度 多边协商、常态协调
招生制度 申请审核注册入学
自主申请、审核录取
注册入学、就业优先
培养模式
“招工- 招生 - 培养 - 就业”一体化学
徒制培养模式
校企双主体、就业创业
多元协同
产教融合、校企合作、
工学结合、多元协同培养
学生中心、产教协同
课程体系 课证融通、“1+X”职业资格证书制度 成果导向、证书体系
专业学制 高职弹性学制，学分制、学分银行 职业资格证书的学分化
质量保证 高职规格标准、多元协同质量治理 质量监测考核评价体系
（一）建立健全政府牵头，政府部门、高职院校、行业企
业共同参与的高职扩招联席会议制度
一是建立健全高职单招考试协商协调联席会议制度。
要建立健全各级政府牵头，教育部、退役军人事务部、人力
资源和社会保障部、财政部等行政部门，高职院校、企事业
单位等共同参与的单招考试联席会议制度，完善协商协调机
制，精准落实好面向退役军人、下岗职工、农民工等的招生
办法，落实好招生计划。
二是加大财政支持力度。要加强高职院校的师资队伍、
办学条件、教学设施设备等建设，以保证扩招的需要。各
级政府，一方面要加大财政投入，帮助高职院校加强自身建
设，改善办学条件，引进和培养师资人才；另一方面要防止
高职院校为追求经济效益而盲目扩招，导致出现不能有效
保证培养质量的情况。
三是加强扩招政策宣传。当前正处于高职院校单招季，
政府和学校应当加大对退役军人、下岗职工、农民工的定向
招生宣传，使他们知晓这项政策，积极报名参考。
（二）建立健全面向在职与职后高职教育的高职招生制
度，探索“申请审核注册入学”招生改革试点
一是完善政策制度顶层设计。坚持政府主导，在政策支
持、计划安排、就业指导、经费保障等方面做好顶层设计和
制度安排，各高职院校应当主动对接相关政府部门、企业和
招生对象等，做好沟通协调工作。
二是深化招生考试制度改革。各高职院校要根据退役
军人、下岗职工、农民工普遍年龄偏大、有一定社会工作经历
等身份特征，制定面向他们的招生培养模式。可以采用“申
请审核注册入学”制度。第一，自主申请。凡是有意愿接受高
职教育的退役军人、下岗职工和农民工，都可自主在工作地
提出申请。第二，审核录取。学校根据申请者的政治审核、身
体健康、职业意愿、就业状况、转岗需求等情况进行审核录
取，不需参加全国统一高考，只要报名申请审核通过，即可
注册入学。注册入学也可以一年办2次，春季和秋季各1次。
第三，就业优先。对有用人单位预订和已签订用工合同者可
以优先录取。
（三）建立健全面向在职与职后高职教育的“招工-招
生-培养-就业”一体化学徒制人才培养模式
面向在职与职后高职教育的“招工-招生-培养-就业”
一体化学徒制人才培养模式如图1所示。
 
立德树人、学生中心、成果导向
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招工 招生 培养 就业
图1  高职“招工- 招生-培养 -就业”一体化学徒制人才培养模式
1．工学结合、因材施教是实施“招工-招生-培养-就
业”一体化学徒制培养模式的基本原则
一是服务就业创业，工学结合培养。面向退役军人、下
岗职工和农民工的在职与职后高职教育目的在于提升社会
人员职业技术技能，为这“三类人员”赋能提质，促进就业
创业，缓解技术技能人才短缺的结构性矛盾。但是，退役
军人、下岗职工和农民工一般情况下并不是高职教育学龄段
（17~22岁左右）的学生，他们往往已经有一定的社会阅历和
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工作经验，他们在社会家庭中通常有比较多的角色与责任，
或为人父母，或为家庭的骨干劳动力和经济收入支柱。因
此，他们在接受高职教育的同时，为了照顾家庭生活也必须
要就业有收入，只有妥善处理好在校学习与其角色责任的关
系，将学习与就业二者科学统筹兼顾，才能比较顺利、平稳、
可持续地完成好高职教育的学业任务。针对退役军人、下岗
职工和农民工的这些特点，探索实施工学结合的“招工-招
生-培养-就业”一体化学徒制人才培养模式是切实可行的
有效途径。
二是实施校企双主体，因材施教培养。对这“三类人
员”的培养必须坚持理实结合、技能导向，着力在专业实践
技能提升上下功夫，可以从实践到理论，再从理论到实践，
递进迭代训练。应当采用现代学徒制和新型学徒制方式进
行精准的“校企双导师制”培养，即企业师傅指导+学校教
师指导结合，突出职业技能训练，一边工作一边学习，白天在
企业工作实践，晚上和周末到学校上课学习。如果学员集中，
可安排高职院校教师到工厂去教学，把学堂搬到工厂 ；也可
把工厂搬到学校，“引企入校”联合办学。
2．课证融通、精准施教是实施“招工-招生-培养-就
业”一体化学徒制培养模式的关键措施
一是坚持学生中心，制定好一体化学徒制培养方案。根
据精准施教、因校制宜、因企制宜的原则，实施现代学徒制
或新型学徒制培养，制定好学徒制培养模式下专业教学标
准和人才培养方案，优化调整专业人才培养目标，合理设置
毕业条件，整合优化课程体系，深化理论教学和实践教学改
革，改革学生管理、考核和评价方式等，推进“招工-招生-
培养-就业”一体化学徒制培养方案的整体设计，标准重建、
体系重构、流程重塑。
二是坚持成果导向，实施好“1+X”证书制度。有效探索
高职教育“1+X”证书制度，探索课证融通，整合优化专业课
程体系和课程内容，突出综合职业技术技能培养、训练、考核
与评价，将传统的专业课程与职业资格证书进行对接置换。
三是坚持弹性学制，实施学分制管理。要有效探索高职
教育真正的学分制管理，给接受在职与职后高职教育者更多
选择机会，深化改革在职与职后高职教育的“教、学、做”合
一的综合技术技能水平质量成果的考核，将体现综合职业
技术技能的职业资格证书对等折算成为毕业学分，只要达到
规定的毕业学分就应当准予毕业。这是吸引退役军人、下岗
职工和农民工等社会各界青年报考高职院校的重要因素。
（四）建立健全面向在职与职后高职教育的产教融合、
校企合作、工学结合的多元协同培养体系
一是多元协同培养体系应当深化产教融合。要促进高
职院校专业设置与区域产业布局有效适配，促进学校专业人
才培养与企业人才用工需要有效衔接，着力解决学校人才
培养与产业人才需求结构性短缺和质量不高等问题。要建
立健全政府、学校、行业、企业等共同参与学校治理的人才
培养体制机制，深入推进高职院校办学体制机制和人才培
养改革。
二是多元协同培养体系应当深化校企合作。要促进学
校、行业企业双主体协同培养，促进高职院校与行业企业合
作办学、合作育人、合作就业、合作发展，着力解决学校人才
培养与行业企业人才需求存在一定鸿沟等问题。要建立健
全学校、行业、企业等教育资源共建共享、人才精准订单培
养、质量共同评价治理、师傅教师互聘互用等教学运行管
理机制。
三是多元协同培养体系应当深化工学结合。要促进专业
教育与生产劳动相结合，促进学生的专业技术技能训练、形
成实践应用能力递进式提升和专业知识素质迭代式增长，
着力解决学校人才培养实践教学体系能力不足等问题。要加
快推进校企共建生产性实习实训基地、工程技术创新中心、
创新创业中心，强化学生实践应用创新能力培养。
（五）建立健全面向在职与职后高职教育的立德树人、
学生中心、服务发展的高职教育思想体系
一是坚持立德树人是高职教育的根本任务和新时代的
重大命题。立德树人是习近平新时代中国特色社会主义教育
思想的核心要义。习近平总书记强调“必须把培养社会主义
建设者和接班人作为教育的根本任务”。高职院校要有强烈
的问题意识、鲜明的问题导向和强烈的社会责任担当。要把
面向退役军人、下岗职工和农民工专业教育的立德树人工作
摆在学校工作的突出位置，探索适合“三类人员”的“三全育
人”思想政治教育工作新模式，将立德树人融入高职教育的
各环节全过程。
二是坚持学生中心、成果导向是深化新时代高职教育
教学改革的重要理念。“以学生发展为中心，推动高职教育
教学革命”是高水平高职教育的重要抓手。面向退役军人、下
岗职工和农民工的高职教育不能以降低培养质量，牺牲学
生权益为代价。要积极探索适合“三类人员”的学习过程管
理、过程考核评价、学生管理制度，完善激励机制，健全分流
退出机制和学生权益保护制度。
三是坚持以服务为宗旨、就业为导向，走产教融合的发
展道路。面向退役军人、下岗职工和农民工的高职教育应当
更加突出就业导向、夯实产教融合，为扩大保障就业创业服
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务，为区域经济社会发展服务。要打造学校、企业和师生共
同体，推动“三类人员”高职教育可持续健康和谐发展。要
创新产教融合、校企合作的理事会、董事会等办学模式，为
高职院校完善治理体系，实现高质量内涵式发展，提供强大
的社会合作基础，更好的融入社会，服务学生发展，服务经
济社会发展。
四是坚持多元多样的高职教育质量观，保证培养质量，
服务全民终身学习。改革开放40年来，我国高等教育经历了
从1978年至2002年历时24年的精英教育阶段，从2003年至
2018年历时16年的大众化阶段，2019年即将迈进普及化阶
段。其中，1978年、1988年、1998年、2002年、2008年、2018
年的高等教育毛入学率分别为1.55%、3.7%、9.76%、15%、
23.3%、48.1%，预测估计2019年将达到50%。要基于公平原
则和更加包容的心态，构建多元化的高职教育质量观和质量
标准体系，促进终身教育发展和学习型社会建设，服务全民
终身学习。在推动“三类人员”高职教育的过程中，高职院校
应当构建以提高人才培养水平为核心的质量文化，在质量保
障主体意识强化、内部质量保障体系建设、自我评估制度完
善、人才培养质量持续改进等方面加大改革建设力度。
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On Reform Ways for Supply Structure and Quality of On-the-job and Post-job Higher Vocational Education under 
Background of Enrollment Expansion
Guo Guangjun, Li Shusheng
Abstract  Expanding the enrollment scale of higher vocational education is a major initiative for the government to improve the level of 
the employment as well as  the guarantee and improvement of people's  livelihood,  implement the development vision of UNESCO's the 
“Education 2030 Framework for Action”, force higher vocational colleges to deepen the supply structural reform of talents training, and 
deepen the reform of on-the-job and post-job talents training model. On-the-job and post-job higher vocational education is of essential 
significance to serve  lifelong education, tap talent dividends,  implement the integration of  industry and education, and reform the supply 
structure and quality. For systematically coordinating and promoting the reform of  supply structure of on-the-job and post-job higher 
vocational education,  the ways  include: Establishing and perfecting  the  joint meeting system of higher vocational education enrollment 
expansion led by the government and jointly participated by government departments, higher vocational colleges as well as industries and 
enterprises; establishing and perfecting the enrollment system of higher vocational education for on-the-job and post-job education, and 
exploring the pilot reform of “Application-Audit-Registration-Enrollment”; establishing and perfecting the integrative apprenticeship 
the training system of “Recruitment-Enrollment-Training-Employment” for on-the-job and post-job higher vocational education; 
establishing and perfecting the multi-coordinated training system of integration of production and education, school-enterprise cooperation 
and work-study combination of on-the-job and post-job higher vocational education; and establishing and perfecting the moral education 
focused, student-centered and service development oriented educational  ideology system of on-the-job and post-job higher vocational 
education.
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